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Durant els darrers vint anys del segle passat, la maçoneria va
conèixer, a Catalunya, el moment més brillant pel que fa al nombre de
lògies i de seguidors. Arribà a les poblacions més dinàmiques de les terres
gironines i ben especialment al liberal i lluminós Empordà, on rebé la
màxima acollida. Palamós (1883), Calonge (1886), Sant Feliu de Guíxols
(1887) i Palafrugell (1888), per aquest ordre cronològic, esdevingueren
els centres de la institució a la contrada de l'Empordà Petit o Empordà
de Baix.
Seguint amb l'objectiu de referir-nos a cada un dels grups maçònics
de les nostres comarques, dediquem avui aquestes pàgines als maçons
de la vila de Palafrugell, sobre els quals no existeixen referències
bibliogràfiques i molt poques de documentals. Ni Miquel Torroella ni
Josep Pla, en llurs obres monogràfiques, no els concedeixen la més
mínima atenció(1).
I. UNA VILA INDUSTRIAL
Palafrugell, com escriu Josep Pla, «es troba en un lloc de pas, en el
mateix petit collet que separa l'espai de terres que projecten les aigües
(1) M. TORROELLA i PLAJA, Història de Palafrugell i la seva comarca, Igualada,
Pere Bas i Vic, impre., 1929; J. PLA, El meu país, Barcelona, Destino, 1966.
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sobre el Ter i la platja de Pals i l'espai de terres les aigües del qual van,
a través de l'Aubi, a la badia de Palamós».
En el moment que s'hi instal·là la lògia objecte del nostre article, la
seva població no arribava a set mil habitants (6.603 segons el cens de
1887), però vivia uns moments de prosperitat: acabava d'estrenar el
xamós tramvia del Baix Empordà, que comunicava Palamós i el seu port
amb l'estació del tren de França a Flaçà, i la indústria del suro
-documentada des del segle XVIII- coneixia uns anys d'or. Al quadre I
oferim el volum que experimentaren els comptes de la caixa d'estalvis
que hi funcionava des de 1880 i que d'alguna manera reflecteixen una
conjuntura favorable.
QUADRE I
Evolució de la Caixa d'Estalvis de Palafrugell (1880-1900)
Volum dels comptes Increment anual
en milers de pessetes en %
1880 1 —
1881 9 800,00
1882 23 155,56
1883 40 73,91
1884 45 12,50
1885 50 11,11
1886 53 6,00
1887 59 11,32
1888 72 22,03
1889 84 16,67
1890 97 15,48
1891 111 14,43
1892 135 21,62
1893 153 13,33
1894 165 7,84
1895 177 7,27
1896 189 6,78
1897 2120 12,17
1898 236 11,32
1899 269 13,98
1900 302<» 12,27
(1) Estimació.
Font: Juan Plaza Prieto. «Evolución de las Cajas de Ahorro Catalanas en 1874-1900», a
Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Econòmica y Social de la
Confederación Espanola de Cajas de Ahorros, VIII, gener-juny 1976, p. 121
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L'esperit d'associació era molt arrelat a Palafrugell. El 1865 hi havia
estat fundada la cooperativa «La Econòmica Palafrugellense», durant
molts anys la degana de Catalunya. Però a més a més comptava amb un
bon estol de societats mutuals, de caire polític i d'esbargiment (Centre
Fraternal, Casino l'Aliança, Centre Obrer, Cercle Catòlic, etc.). La
presència de la maçoneria, doncs, no pot pas sorprendre'ns.
II. LA LÒGIA «LUZ»
La lògia de Palafrugell estava en formació l'any 1888 i sembla que
a finals de segle ja havia abatut les columnes, és a dir, deixat de
funcionar. Fou posada sota la denominació de Luz i hom li atorgà el
número 63. En un principi va treballar auspiciada pel Gran Orient
d'Espanya, però després -com tantes altres de casa nostra- es posà sota
la protecció del Gran Orient Espanyol*2'.
La documentació a què hem tingut accés resulta molt escassa, ja
que es redueix a un quadre lògic, que ha de correspondre al 1888, i a
una carta en la qual el taller manifestava que volia concórrer a
l'assemblea que el 4 d'abril de 1888 havia de celebrar-se a Madrid i que
hi nomenava dos representants de la capital espanyola: Julio Llorente,
«Avicena», grau 18è., Miguel Gascón, «Herjes», grau 30è. Aquesta carta
va ser adreçada, el 27 de març de 1888, al Gran Mestre interí del Gran
Orient d'Espanya.
No és difícil d'intuir que la maçoneria arribà a Palafrugell des de
Palamós. Abans que Palafrugell aixequés un taller propi ja hi havia
elements palafrugellencs a la lògia Paz de Palamós. Concretament en el
quadre que aquesta lògia formà l'abril de 1888 hi trobem els individus
de Palafrugell següents: Josep Alsina Marquès, Josep Gispert Coll, Pere
Madí Ferrer, Llorenç Ribas Matas, Joan Boera Castelló, Joan Bosch
Bosch, Pere Bosch, Narcís Filosia, Nicolau Lavina i Jaume Paradeda(3).
Com que la majoria d'aquests noms els retrobem en el quadre de la lògia
palafrugellenca és constatable l'afirmació anterior.
(2) Tota la documentació sobre la lògia de Palafrugell es troba a Archivo Histórico
Nacional de la Guerra Civil, Secció Maçoneria (Salamanca), lligall 755/A, expedient 9.
(3) Els documents de Palamós es troben al mateix lligall, expedient 10.
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III. DADES SOCIO-PROFESSIONALS
D'acord amb el quadre de membres actius de la lògia Luz, els 15
germans que hi acudien tenien aquestes procedències:
12 de Palafrugell
2 de Roses
1 del Port de la Selva
Tots ells residien a Palafrugell amb l'excepció del Primer Expert,
que vivia a Palamós. Hi havia 14 casats i 1 solter.
La seva edat anava dels 28 anys, de Joan Bosch, als 56 de Josep
Alsina. La mitjana se situava als 42,9 anys.
Desglossats per grups d'edats obtenim aquests resultats:
1 tenia entre 21 i 30 anys
6 tenien entre 31 i 40 anys
5 tenien entre 41 i 50 anys
3 tenien més de 50 anys
Les dades professionals es relacionen així:
5 fabricants de taps
3 comerciants
2 fabricants de sabó
2 tapers
1 barber
1 conductor de carruatges
1 rendista
De la qual cosa s'infereix l'adscripció majoritària a la petita burgesia
local i a la indústria pròpia de la comarca: la del suro(4).
Políticament era gent vinculada al partit republicà possibilista de
Castelar. Per mitjà del seu portaveu gironí, El Demòcrata, sabem que
Miquel Avellí, Pere Madir, Josep Esteva, Josep Boera Miquel i Josep
Alsina formaven part del comitè local del partit. També podem dir que
Avellí fou regidor de l'ajuntament palafrugellenc i que, al temps del
sexenni 1868-74, havia estat diputat provincial en representació dels
republicans federals*5'.
(4) Notícies sobre la indústria tapera de Palafrugell a R. MEDIR JOFRA, Historia del
gremio corchero, Madrid, Alharnbra, 1953, i E. SERRAT BANQUELLS, L'indústria
suro-tapera al Baix Empordà, Girona, Impremta i Llibreria de Pacià Torres, 1901.
(5) J. CLARA, El federalisme a les comarques gironines (1868-1874), Girona,
Diputació, 1986, p. 116. Conreà també les lletres catalanes: «Según se nos ha dicho, D.
Miguel Avellí de Palafrugell ha escrito recientemente un drama catalàn en tres actos
titulado Lluytas del cor que fue bien recibido del publico de aquella industriosa vilía el dia
de su estreno» (Revista de Gerona, I [1876-1877], p. 115).
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Pel que fa al grau maçònic assolit pels components de la lògia Luz,
no n'hi havia cap que superés els graus inicials o simbòlics: 5 posseïen
el grau primer, 7 el segon i 3 el tercer.
IV. CONCLUSIÓ
Les notícies aportades fins aquí no ens permeten de parlar de la vida
ni de les activitats de la lògia, sinó simplement dels inicis del nou taller
a partir d'un grup de maçons relacionats amb la veïna lògia de Palamós.
Tanmateix queda provat que una majoria dels components mantenia
relacions amb el republicanisme de Castelar i que els fabricants de taps
i els comerciants componien el nucli principal de l'entitat. Però si
comparem el llistat de Palafrugell amb els de Palamós, Calonge o Sant
Feliu, la lògia palafrugellenca apareix com una entitat molt menys
rellevant, i això tant en l'aspecte quantitatiu com en el d'anys d'activitat
i d'incidència a la comarca'6».
APÈNDIX
Testimoniatge del suport donat per la lògia «Gesoria» de Sant Feliu
per a la constitució de la lògia «Luz» de Palafrugell
Al llustre y Poderoso hermano Gran Maestro interino del
Serenísimo Gran Oriente de Espana.
S. · .F/ .U. · .
llustre y Poderoso hermano:
Solicitado por quince hermanos de los Valies de Palafrugell el
levantar columnas en aquellos Valies, cuya lògia deberà llevar el nombre
de "Luz", tenemos la satisfacción de anunciaros que les hemos auxiliado
en sus tareas, cuyos hermanos todos han resultado ser regulares, y cuyos
títulos examinados detenidamente obran en nuestro poder.
(6) Sobre la maçoneria de la comarca vegeu els nostres treballs «La maçoneria a
Calonge (1886-1894)», dins «Estudis sobre temes del Baix Empordà», 3 (1984), ps.
201-214, i «Els maçons de Sant Feliu de Guíxols», dins «Revista de Girona», 111 (1985),
ps. 164-169.
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En su virtud, tenemos el honor de remitiros las tres actas de ritual
y su cuadro lógico, por si os dignàis, llustre y Poderoso hermano,
expediries la Carta constitutiva correspondiente.
Com veréis hecharéis de menos el que dichos hermanos para poder
constituir lògia regular les faltan tres maestros masones, però posterior-
mente a la redaccióri de las actas adjuntas, en tenida celebrada por esta
Lògia en 25 del corriente, fueron exaltados a dicho grado en comisión
su Venerable electo y sus dos Vigilantes, cuya acta, o petición de
diplomas, acompanamos.
En consecuencia, os rogamos el que tanto lo uno como lo otro os
sirvàis remitíroslo, cuya remesa podéis hacer por nuestro conducte, así
como nombrar una Gran Comisión instaladora, si lo consideràis
oportuno.
Recibid llustre y Poderoso hermano, el abrazo fraternal y ósculo de
paz que os envían estos obreros.
Valies de San Feliu de Guíxols, a 21 de marzo de 1888.
Por acuerdo del Taller
El Secretario Guarda Sello,
Jaime Bertran, Daguerre grado 3?
(signat)
El Venerable Maestro,
Jaime V. Ferrer, Júpiter grado 30? (signat)
Archivo Histórico Nacional (Salamanca), secció Maçoneria, 621/A.
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